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表3 各主成分における因子負荷量 （バレー ボールJr.男子選手）
















固有値 3.8384 2.9042 1.9236 1. 2479 0.9300 































油夕、ミ 数 第1主成分 第2主成分 第3主成分 第4主成分 第5主成分
身長 0.895620 





スノfイク ジャンフ。 0.682178 
ブロ ックジャ ンプ 0.728577 
立3回跳 0.714637 
反復横跳 0.588014 
ローリングテス ト 0.503986 
20m疾走 0.537375 
9 m 3回往復走 0.592准93
体前屈 0. 545311 
体後反度 0. 739545 
固有値 3.6052 6.1291 1.3271 1.0872 0.9725 
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